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ﻗﺰوﯾﻦدرﻣﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺧﺪﻣﺎتوﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه
ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ رﺷﺘﻪارﺷﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽدرﺟﻪاﺧﺬﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
  
ﻋﻨﻮان
  اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻟﯿﭙﯿﺪي ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏ
ﺳﻮﮐﻮردوﺗﺼﺎدﻓﯽﺑﺎﻟﯿﻨﯽﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﮏ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  ﻧﻮروزي ﻣﺼﻄﻔﯽآﻗﺎي دﮐﺘﺮﻨﺎب ﺟ
  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
  ﻋﻠﯿﭙﻮر ﻣﺤﻤﻮددﮐﺘﺮآﻗﺎي- ﻧﺎﺻﺮيﻣﺤﺴﻦدﮐﺘﺮآﻗﺎي
  ﻧﮕﺎرش
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺟﻨﺪﻗﯽ
3931ﻣﺎه دي
  
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﺮوقوﻋﺮوﻗﯽ–ﻗﻠﺒﯽﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريازﻧﺎﺷﯽﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﯾﺎ وﻣﯿﺮوﻣﺮگﺑﺎﮐﻪﺑﺎﺷﺪﻣﯽراﯾﺞاﺧﺘﻼلﯾﮏﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ:ﻫﺪفوزﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ. اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮارﻣﺤﻘﻘﺎنﺗﻮﺟﻪﻣﻮردﻫﺎﺑﯿﻤﺎريدرﻣﺎندرداروﯾﯽﮔﯿﺎﻫﺎنازاﺳﺘﻔﺎده  اﻣﺮوزه. ﺷﻮدﻣﯽﻫﻤﺮاهﻣﻐﺰي
  .ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺠﺎمﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯿﮏﺑﯿﻤﺎرانﻟﯿﭙﯿﺪيﭘﺮوﻓﺎﯾﻞوﻧﺎﺷﺘﺎﻗﻨﺪﻫﺎيﺷﺎﺧﺺﺑﺮﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪﮔﯿﺎهﻣﺼﺮفاﺛﺮﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻃﻮرﺑﻪو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮارﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻣﻮردﺑﺎﻻﺧﻮنﭼﺮﺑﯽﺑﻪﻣﺒﺘﻼﻣﺮدوﻧﻔﺮزن85ﮐﻮرﺳﻮدوﺗﺼﺎدﻓﯽﺑﺎﻟﯿﻨﯽﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦدر:روش
ﮔﺮﻣﯽﻣﯿﻠﯽ005ﮐﭙﺴﻮلﻋﺪد6روزاﻧﻪ )ﺑﺎدﻧﺠﺒﻮﯾﻪ،ﮔﯿﺎهﺑﺮگﭘﻮدرﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮوه. ﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺪيﺗﻘﺴﯿﻢداروﻧﻤﺎوﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮوهدوﺑﻪﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻗﻨﺪﺳﺮﻣﯽﺖﻏﻠﻈ. ﮐﺮدﻧﺪدرﯾﺎﻓﺖ( ﻣﺎه2ﺑﺮايﮔﺮﻣﯽﻣﯿﻠﯽ005ﻋﺪد ﮐﭙﺴﻮل 6روزاﻧﻪ )ذرت،ﻧﺸﺎﺳﺘﻪﭘﻮدرداروﻧﻤﺎﮔﺮوهو( ﻣﺎه2ﺑﺮاي
  .ﺷﺪﻧﺪﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﻢﺑﺎوﮔﯿﺮياﻧﺪازهدر دو ﮔﺮوه انﺎرﺑﯿﻤدرTSA  وTLAﮐﺒﺪيﻫﺎيآﻧﺰﯾﻢوﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦﻟﯿﭙﯿﺪي،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻧﺎﺷﺘﺎ،
=P(٠/٢٠٠)ﯾﺎﻓﺖﮐﺎﻫﺶﻣﻌﻨﺎداريﻃﻮرﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪازﺑﻌﺪوﻗﺒﻞﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎﮔﺮوهدرﺳﺮمC-LDLﻣﯿﺰان:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
دوﺑﯿﻦ.دادﻧﺸﺎن =P(٠/٢٠)ﻣﻌﻨﺎدارياﺧﺘﻼفﻧﯿﺰداروﻧﻤﺎوﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪﮔﺮوهدوﺑﯿﻦC-LDLﻫﺎ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎﺿﻤﻦدر
اﯾﻦﻣﺼﺮفدﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﯾﺞ. ﻧﺸﺪﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﺪاﺧﻠﻪازﺑﻌﺪLDHاز ﻧﻈﺮ ﻗﻨﺪ ﻧﺎﺷﺘﺎ، ﮐﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ وﻣﻌﻨﺎداريﺗﻔﺎوتﮔﺮوه
آﻧﺰﯾﻢ ﮐﺒﺪي ﺧﻮﻧﯽﺳﻄﻮحﺑﺮﻣﻌﻨﺎدارياﺛﺮاﯾﻦ ﮔﯿﺎه. ﮐﻨﺪﻣﯽﺟﻠﻮﮔﯿﺮيرﻧﺠﺒﻮﯾﻪﺑﺎدﮔﺮوهدرLDH/LDLﻧﺴﺒﺖاﻓﺰاﯾﺶازﮔﯿﺎه
، زﯾﺮا در ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ P(=٠/٩٠٠)ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﺎداريرا ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف TSAآﻧﺰﯾﻢ ﮐﺒﺪي اﻣﺎ ،ﻧﺪاﺷﺖﮐﺮاﺗﯿﻨﯿﻦوTLA
  .=P(0/300)اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽزﯾﺴﺘﯽﻓﻌﺎلﺗﺮﮐﯿﺒﺎتوﻫﺎاﮐﺴﯿﺪانآﻧﺘﯽازﻏﻨﯽﻣﻨﺒﻊﻋﻨﻮانﺑﻪﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪﮔﯿﺎهﭘﻮدردادﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦﻧﺘﺎﯾﺞ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮدﻣﻨﺪﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽدﭼﺎرﺑﯿﻤﺎرانTSAﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﺒﺪي ﺳﺮم LDLﺳﻄﺢﺑﻬﺒﻮددرﺗﻮاﻧﺪ
ﺪﮐﺒﻫﺎيآﻧﺰﯾﻢﻫﺎﯾﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ،ﻧﺎﺷﺘﺎ،ﻗﻨﺪﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ،:ﻫﺎواژهﮐﻠﯿﺪ
  
